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Esta asignatura continúa el estudio del Eje Temático: Operaciones de gestión en 
salud.
Competencia
 Analiza los fundamentos para comprender el funcionamiento de las 
empresas hospitalarias y  gestionar sistemas de información efectivos para 
un mejor control y seguimiento de los procesos claves y utilizar los conceptos 
modernos de gestión y tecnologías de información y comunicación para 
responder efectivamente a los retos de administrar empresas hospitalarias.
Unidades didácticas
Unidad I




información en salud 
en el Perú
Unidad I: Gestión y sistemas de información
Contenido:
 Tema 1: La función directiva del futuro.
 Tema 2: El sistema de información del hospital.
 Tema 3: Sistemas de información para la planificación y control de gestión en 
los servicios y sistemas de salud.
Unidad II: Sistemas de información en el Perú
Contenidos:
 Tema 1: Marco conceptual para el fortalecimiento de los sistemas de información 
en salud.
 Tema 2: Sistema de información electrónico de nacimientos.
 Tema 3: Historias clínicas electrónicas.
 Tema 4: Telesalud, telemedicina y salud móvil.
Recursos educativos virtuales







 Desarrollar la autodisciplina: organiza tus tiempos para poder realizar cada una 
de las actividades programadas.
 Asistir puntualmente a las sesiones presenciales obligatorias.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
Desarrollo directivo y sistemas de información 
para la gestión de empresas hospitalarias
Bienvenidos
